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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: minat dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani
Penelitian ini berjudul â€œminat murid SD Negeri Mutiara Sawang Aceh Selatan  dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani
Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah minat murid SD Negeri
Mutiara Sawang dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani,  yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
minat murid SD Negeri Mutiara Sawang dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif adalah penelitian yang melihat masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta
situasi-situasi tertentu termasuk kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-proses yang sedang berlangsung
serta pengaruh-pengaruh dari fenomenaâ€•, Dalam penelitian ini populasi semua murid kelas V dan VI SDN Mutiara Sawang Aceh
Selatan yang berjumlah 38 murid, karena populasi yang terlalu sedikit maka dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan seluruh
murid kelas V dan Kelas VI dengan jumlah sampel seluruhnya yaitu sebanyak 38 murid yang merupakan total sampling, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, berdasarkan jawaban sampel penelitian dapat dijawab bahwa
minat murid dalam mengikuti pendidikan jasmani yang ada disekolah SD Negeri Mutiara Sawang Aceh Selatan, sudah baik
jawaban tersebut berdasarkan jawaban angket sebesar 55% respondens memberikan jawaban selalu 10% respondens memberikan
jawaban sering 18% respondens memberikan jawaban kadang, 15% respondens memberikan jawaban jarang dan 01% respondens
memberikan jawaban tidak pernah, hal tersebut terbukti berdasarkan jawaban sampel penelitian yang kemudian dapat diambil
kesimpulan dari jawaban bahwa untuk meningkatkan minat para muridnya guru penjas disekolah tersebut sudah mempersiapkan
segala kesipan guna terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan baik.
